

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アー サンモンデゴザンスワネチテ サンモンヤテテ ユーモンサカイ
「ああ 三文でございます」と言って、 三文だと 言うものだから
ナンジャー タカイナー コンナガァ サンモンカー テユータラ
「なんだ 高いな こんなものが 三文か」 と言ったら
ホーンナ アンタサン コンナナ イマ サンモンテイッタッテ
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